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 Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang 
diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi 
keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Beasiswa dapat diberikan oleh 
lembaga pemerintah, perusahaan ataupun yayasan. Pemberian beasiswa dapat 
dikategorikan pada pemberian cuma-cuma ataupun pemberian dengan ikatan kerja 
(biasa disebut ikatan dinas) setelah selesainya pendidikan. Lama ikatan dinas ini 
berbeda-beda, tergantung pada lembaga yang memberikan beasiswa tersebut. 
Penelitian ini mengembangkan aplikasi sistem beasiswa mahasiswa umk. 
Sistem Informasi  adalah  kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang 
yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. 
Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan 
merujuk kepada interaksi antara orang, data, dan teknologi. tetapi juga untuk cara 
di mana orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam mendukung proses 
pendidikan. 
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The scholarship is a grant of financial assistance given to individuals 
who aim to be used for the sustainability of education pursued. Scholarships can 
be provided by government agencies, companies or foundations. Scholarships 
may be categorized as either free or granted with work ties (commonly called 
school ties) upon completion of education. The length of this agency bond varies, 
depending on the institution providing the scholarship. 
This research develops application system of student scholarship umk. 
Information Systems is a combination of information technology and the activities 
of people who use the technology to support operations and management. In a 
very broad sense, the term often used information system refers to the interaction 
between people, data, and technology. but also for the ways in which people 
interact with this technology in support of the educational process. 
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